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Аннотация 
В статье исследуются вопросы организации систем внут-
реннего контроля как формы реализации рисковой функции 
страхования. Анализируются статистические данные по 
рынку страховых услуг и обосновываются направления раз-
вития системы внутреннего контроля и аудита страховых 
организаций, её взаимосвязь c государственным финансо-
вым контролем финансовой устойчивости субъектов стра-
хового дела. Рассматривается автоматизированная си-
стема внутреннего финансового контроля и аудита, по-
строенная на принципах риск-ориентированного подхода в 
соответствии со стандартами Solvency II, как механизм, 
способствующий достижению локального компромисса в 
отношениях участников страховых экономических отноше-
ний. 
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Аbstract 
The issues of the organization internal control systems as a form 
of the insurance risk function realization have been investigated 
in the article. Nowadays, insurance is acting as an effective uni-
versal mechanism for managing the citizens and businesses risks. 
Insurance is considered by citizens and representatives of the 
business community as a system of economic relations, which 
guarantees compensation for losses associated with the emer-
gence of dangerous accidental events of various natures: natural 
disasters, technogenic emergencies, catastrophe and accidents.  
The duality of the insurer strategy, the contradictory nature of its 
strategic goals generates managerial dysfunction: on the one 
hand, the insurer as a professional risk manager, accepting the 
risks of other economic subjects, must be interested in the crea-
tion of the effective systems of the risks internal control of the 
insurance portfolio to earlier diagnose the occurrence of the  
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financial stability and solvency loss. On the other hand, the practice shows the ineffectiveness of the 
existing internal control systems which could allow the insurance supervision bodies to preventively 
identify the risks of losing the financial stability and solvency of the insurance supervisory entities. 
The statistical data, described in the work, testifies to the development of the Russian insurance market 
crisis. In this regard, Russian insurance companies need to implement an effective system of the internal 
control of the solvency violation and the liquidity disruption risks, which will contribute to their neutral-
ization at the initial stage.  
In addition, to steer the insurance services market out of the crisis it is necessary to improve the process 
of the organizations strategic and financial management by introducing the conflicting- compromise 
methodology of making administrative decisions.   
Therefore, to earlier diagnose the risks the development of an effective insurance regulation mechanism 
is becoming topical; the system of the insurance companies’ internal control, built on the principles of 
the risk-based approach in accordance with the standards of Solvency II being the most important. It is 
also advisable to implement an automated system for monitoring financial stability and solvency of 
insurance organizations, which, if the indicators do not meet prudential standards for risk assessment, 
automatically diagnoses and sends a message about the existing problems, which could allow the insur-
er to steer out of the crisis. 
 
Введение 
Страхование в настоящее время выступает как эффективный универсаль-
ный механизм управления значительной долей рисков граждан и хозяйствую-
щих субъектов. Предпосылкой возникновения и развития страховых экономи-
ческих отношений являются убытки, возникающие вследствие опасных слу-
чайных событий, таких как стихийные бедствия, техногенные аварии, ката-
строфы, несчастные случаи. Действительно, «нет таких сфер человеческого 
бытия, которые свободны от случайных опасностей, приносящих человечеству 
экономические расстройства, и которые в силу этого не нуждались бы в стра-
ховании» [6]. 
Страхование рассматривается населением и представителями бизнес-
сообщества, как система экономических отношений, гарантирующая возмеще-
ние потерь, связанных c возникновением опасных случайных событий, описан-
ных выше. Страхование базируется на замкнутых отношениях «перераспреде-
ления богатства в денежной форме субъектов, объединённых в некое сообще-
ство» [8].  
Двойственность стратегии страховщика, противоречивость его стратеги-
ческих целей порождает управленческую дисфункцию: с одной стороны стра-
ховщик как профессиональный риск-менеджер, принимая на страхование рис-
ки других хозяйствующих субъектов, должен быть заинтересован в создании 
эффективных систем внутреннего контроля рисков страхового портфеля с це-
лью ранней диагностики вероятности потери финансовой устойчивости и пла-
тежеспособности. С другой стороны, практика показывает неэффективность 
существующих систем внутреннего контроля, которые позволяли бы органам 
страхового надзора осуществлять превентивное выявление рисков потери фи-
нансовой устойчивости и платежеспособности субъектов страхового надзора. 
Внутреннему контролю и аудиту в страховой организации не уделяется 
должного внимания, поскольку до сих пор не определено его место в системе 
управления собственными рисками страховой организации, отсутствует едино-
образное понимание этого термина, не сформирована система контроля и ауди-
та в страховой организации. В связи с этим, с целью ранней диагностики рис-
ков актуальным становится вопрос разработки эффективного механизма регу-
лирования сферы страхования, важнейшее место в котором должно отводиться 
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енной на принципах риск-ориентированного подхода в соответствии со стан-
дартами Solvency II.  
 
Обсуждение полученных результатов 
Статистические данные, свидетельствующие о результатах работы рос-
сийских страховых компаний, показывают некоторый рост объёма собираемой 
страховой премии по итогам работы за 2017 г. в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года – 108,32% (1278 млрд руб.), что отображено на рис. 1. 
При этом объём произведённых страховых выплат остался практически не из-
менился: 509,7 млрд руб. в 2017 г. и 505,8 млрд руб. в 2016 г. [10, 11]. Сниже-
ние объёма предоставленной страховщиками материальной формы страховой 
защиты вовсе не свидетельствует о снижении рисков хозяйствующих субъек-
тов или рисков жизнедеятельности граждан. Так, по данным МЧС России, в 1-
м квартале 2018 г., в сравнении с тем же периодом 2017 г., пожаров меньше не 
стало (31 841 и 31 613 возгораний соответственно), и ущерб от них не умень-
шился (2,9 млрд руб. и 3,06 млрд руб. соответственно) [10, 11]. 
Рис. 1. Динамика сборов и выплат по регионам и по видам страхования  
(накопительным итогом) за 2004−2017 гг., млрд руб. 
Источник: составлено авторами на основе [10, 11] 
 
Рост количества страховых договоров, заключенных в 2017 и 1-м полу-
годии 2018 гг., произошёл за счёт увеличения числа страховых контрактов, 
оформленными страховщиками Центрального федерального округа. Количе-
ство продаж страховых договоров в других субъектах не только не выросло, но 
и сократилось [10, 11]. Это свидетельствует о кризисном развитии российского 
страхового рынка.   
Очевидно, что одной из причин текущего положения является неудовле-
творённость страхователей, как покупателей страхового товара, его качеством. 
Кроме того, у страхователей нет доверия к страховым компаниям, как финан-
сово устойчивому и платёжеспособному институту, способному эффективно 
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ственного) контроля деятельности страховщиков могла бы способствовать 
формированию этого доверия. 
В целях достижения эффективности и результативности (в том числе 
безубыточности) финансово-хозяйственной деятельности страховые компании 
обязаны организовать системы внутреннего контроля и аудита, что регламен-
тируется Федеральным законом от 23.07.2013 N 234-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации» [2]. Основной проблемой осуществления 
государственного надзора за деятельностью субъектов страхового рынка, де-
лающей данный контроль неэффективным, является в основном его последу-
ющий характер. До настоящего времени надзорные действия регулятора сво-
дятся к выявлению уже возникших нарушений финансовой устойчивости стра-
ховщиков и применению к ним мер дисциплинарного воздействия. Действую-
щая система страхового надзора не осуществляет предупредительно-
профилактическую функцию и, соответственно, не является инструментом 
осуществления превентивного контроля финансовых рисков участников стра-
хового рынка. В связи с этим происходит рост количества отозванных лицен-
зий на право осуществления страховой деятельности (в 1-м квартале 2018 г. 
было отозвано 19 лицензий, в 2017 г. − 24, в 2016 г. − 73). Динамика доли ото-
званных лицензий от их общего количества представлена на рис. 2. Наиболее 
распространёнными причинами отзыва являются нарушение платёжеспособно-
сти страховщика, а также несоответствие активов страховой компании приня-
тым обязательствам.  
Рис. 2. Динамика доли отозванных лицензий за 2004−2017 гг., % 
Источник: составлено авторами на основе [10, 11] 
 
В качестве примера можно привести приморскую компанию 
«Дальакфес», у которой действие лицензии на осуществление страхования бы-
ло приостановлено 17 апреля 2018 г. Банком России (приказ № ОД-975 от 
17.04.2018 г.). Последующим приказом № ОД-1120 от 27.04.2018 года Банк 
России отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение 
было принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка Рос-
сии надлежащим образом и неспособностью производить выплаты по заявлен-
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Рис. 3. Динамика количества заявленных и урегулированных страховых случаев за 
2012−2017 гг., шт. 
Источник: составлено авторами на основе [12] 
 
Данная статистика свидетельствует о том, что в страховых компаниях 
необходимо внедрение эффективной системы внутреннего контроля рисков 
нарушения платёжеспособности, и, тем более, рисков нарушения ликвидности, 
что поспособствует их нейтрализации на начальной стадии. 
Помимо этого, для выхода рынка страховых услуг из кризисного состоя-
ния необходимо совершенствовать процесс стратегического и финансового 
управления организаций, путем внедрения конфликтно-компромиссной мето-
дологии принятия управленческих решений. Конфликтно-компромиссное 
управление, как и теория ограничений Голдратта, оперирует понятием «кон-
фликт», которое рассматривается как кульминация развития противоречий в 
системе, возникающих вследствие управленческих дисфункций, и является 
движущей силой развития системы [5]. Для разрешения конфликта необходимо 
принять некое компромиссное решение.  
С.А. Давыдов определяет компромисс как «…такой способ разрешения 
конфликта, когда конфликтующие стороны реализуют свои интересы и цели 
путем либо взаимных уступок, либо уступок более слабой стороне, либо той 
стороне, которая сумела доказать обоснованность своих требований тому, кто 
добровольно отказался от части своих притязаний» [7].  
В ходе разрешения компромисса стороны могут также достичь консенсу-
са. На сегодняшний день у страховщиков возникает множество противоречи-
вых ситуаций, возникающих вследствие неверно принятых управленческих 
решений, как участниками страховых отношений, так и регулятором страхово-
го рынка. Модель экономических отношений «страховщик - страхователь» 
должна строиться на поиске локальных компромиссов, позволяющих разре-
шить возникающие управленческие дисфункции посредством использования 
методологии конфликтно-компромиссного управления. 
В качестве примера управленческих дисфункций, вследствие неверно 
принятых решений, можно привести ранее упомянутую компанию 
«Дальакфес». Банк России обнаружил в деятельности должностных лиц и 
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ления операций, направленных на вывод активов. В результате внутреннего 
конфликта в организации и неверно принятых управленческих решений ком-
пания оказалась неспособна исполнить обязательства перед кредиторами и 
долг по уплате обязательных платежей, что привело к отзыву у нее лицензии на 
право осуществления страховой деятельности.  
Зарубежный опыт регулирования страховых рынков, прежде всего евро-
пейского и североамериканского, свидетельствует о необходимости внедрения 
рискориентированных подходов к регулированию деятельности страховщиков, 
частью которых являются перспективный надзор, а также «раннее вмешатель-
ство» в случае выявления рисков страховщика. Так, например, в Канаде дей-
ствует орган по надзору за финансовыми организациями (Office of the Superin-
tendent of Financial Institutions, OSFI), который является независимым 
агентством при правительстве Канады, созданным в целях повышения обще-
ственного доверия к канадской финансовой системе, обеспечения ее надежно-
сти и безопасности. Страховой надзор, осуществляемый OSFI, является риск-
ориентированным. В зависимости от выявленных рисков и их уровней, надзор-
ный орган до проведения проверочных мероприятий разрабатывает свои тре-
бования к качеству систем управления рисками и внутреннего контроля кон-
кретного страховщика. Чем выше уровень риска, тем более жесткой должна 
быть действующая система внутреннего контроля [9].  
Орган по надзору за финансовыми организациями выделяет корпоратив-
ное управление как один из важнейших факторов, необходимых для поддержа-
ния уверенности и доверия страхователей к страховым компаниям, а также об-
щей устойчивости финансового рынка. Корпоративное управление – это си-
стема отношений между руководством компании, ее советом директоров, ак-
ционерами и иными заинтересованными лицами. Надзор за деятельностью 
страховых организаций Канады ориентирован на риски компании и осуществ-
ляется в целях оценки их финансового состояния, степени соответствия их дея-
тельности законодательству и установленным правилам деятельности. Для эф-
фективного проведения надзорных мероприятий, OSFI разработал набор кри-
териев оценки деятельности компании, ключевым из которых является каче-
ство контроля, осуществляемого советом директоров и высшим руководством 
страховой организации. Отчеты органа страхового надзора о выявленных недо-
статках деятельности вносят полезный вклад в повышение качества и эффек-
тивности, осуществляемой советом директоров страховой организации функ-
ции по контролю за деятельностью страховщика. Открытое взаимодействие 
между советом директоров и надзорным органом способствует повышению 
взаимного доверия и понимания, необходимых для эффективности осуществ-
ляемого OSFI страхового надзора [9]. 
В России контроль соответствия параметров страхового продукта требо-
ваниям законодательных актов, а также функции контроля финансовой устой-
чивости и платёжеспособности страховой организации осуществляет регулятор 
– Банк России, на который, помимо этого, возложено множество иных функ-
ций. В связи с этим в настоящее время актуален вопрос о создании отдельного 
органа, который осуществлял бы риск-ориентированный надзор за финансовы-
ми организациями, что позволило бы осуществлять превентивную диагностику 
и выявление рисков компании.  
Также проблема неэффективности системы государственного надзора за 
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ется подход к осуществлению данной функции. В настоящее время контроль 
деятельности крупных компаний, которые порождают системные кросс-
секторальные риски, способные в свою очередь привести к конфликту интере-
сов значительного числа участников финансового рынка, и небольших регио-
нальных страховщиков осуществляется по одной методике, и проверка проис-
ходит по одним показателям. Остро встает проблема последующего контроля 
платежеспособности страховщиков. Вследствие чего целесообразным является 
введение автоматического мониторинга и обработки данных о финансовых по-
казателях деятельности компаний на цифровой платформе. В качестве примера 
эффективной автоматизированной системы контроля можно привести систему 




Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в настоящее 
время рынок страховых услуг находится в кризисном состоянии, для выхода из 
которого необходимо внедрение эффективной системы внутреннего контроля, 
позволившей бы органам страхового надзора осуществлять превентивное вы-
явление рисков потери финансовой устойчивости и платежеспособности субъ-
ектов страхового надзора.  
 
Направления дальнейших исследований 
Мы предлагаем разработать модель системы внутреннего контроля и 
аудита страховых организаций в системе государственного страхового надзора 
в соответствии с риск-ориентированным подходом, с целью ранней диагности-
ки вероятности потери финансовой устойчивости и платежеспособности. Целе-
сообразно также внедрение автоматизированной системы контроля финансовой 
устойчивости и платежеспособности страховых организаций, которая при 
несоответствии показателей пруденциальным нормативам оценки рисков, ав-
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